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ANO XVIl. Madrid 15 de noviembre de 1922. N(' vi. 257
DEL
MINISTERIO DE MARINA
•
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Todalacorrespondencia debe dirigirse al Administrador del «Diar o Oficial»
SITMA_S?Ji0
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.-Concede Gran Cruz de San
Hermenegildo al Gral. de B. de Inf.a de M. D. C. Martínez y
al Insp. de Sanidad D. T. Quiralte.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-- Concede licencia al T. de N.
D. M. de Flórez.-Destino al T. D. J. Sueiras. -Dispone cau
se baja en la Armada un segundo maquinista. Concede se
paración del servicio a un cabo de mar. -Dispone baja en la
Academia de un aprendiz maquinista.-Nombralpara ha
cer el curso que cita al T. de N. D.V. Pérez.-Concede créditos
para las atenciotres que expresa.-Sobre modificación de
los artículos 14 y 47 del reglamento de municionar en tiem
po de paz. Señala gratificación al personal destinado en el
Polígono Naval de Tiro de Marín.----Dispone abono de un
gasto.-Fija las municiones que han de constituir el cargo
de los torpederos de la 1•a serie.-Dispone se incluya la can
tidad que expresa en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Concede recompensas
al Cor. D. A. Campillo y al T. Cor. D. E. Ristori.
SERVICIOS AUXILIARES. --Señala haber pasivo a1 Of. 3.° del
cuerpo de Archiveros D. L. López. -Destino a un Aux. 2.°
de N. O.
INTENDENCIA GENERAL. -Concede permuta de sus destinos
a los Crs. de N. D. D. Arias y D. F. Rodríguez.
ASESORIA GENERAL.--Destino a los Ts. Auds. de 4.a D. R.
Bermejo y D. F. Areal.
Anuncios.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos patentados de la Armada.
Publica balance de la Asociación Benéfica de los cuerpos su
balternos de la Armada.
Sección oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el General de bri
gada de Infantería de Marina D. Camilo Martínez Fran
cech, y de conformidad con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedaddel día 21 de mayo del corriente ario,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil novecien
tos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
José Sánchez-Guerra.
(De la Gaceta de 14 del actual.)
o
En consideración a lo solicitado por el Inpector de Sa
nidad de la Armada D. Tomás Quiralte y Rugama, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 20 de junio del corriente
año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil nove
cientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
José Sánchez,Guerro
(Do la Gaoeta de 14 del actual).
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Rafael de Florez y
Martínez de Victoria, en súplica de que se le con
cedan dos meses de licencia por enfermo paca esta
corte; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, se ha
servido acceder a lo solicitado y aprobar el anti
cipo que de dicha licencia fué otorgado al recu
rrente, en cuatro del actual, por el Capitán general
del departamento de Cádiz.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1922.
Mi A Iminiiite Jefe del Estado blziyol Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente Generdl de Marina.
o
Cuer,o tia Wantería dt,› Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicaciónnúmero 2.218 del Capitán general del departamento de Ferrol, dando cuenta de haber dispuesto
que el teniente de Infantería de Marina D. JoséSueiras Saavedra, pase a ocupar el destino deayudante interino de la Comandancia de Marinade Pontevedra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar dicha resolución.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 13 de noviembre de 1922.
:1 mirante et ic KtILk.tiO ; ayot Cea, at
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección) s
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, con el haber pasivo men
sual de doscientas cincuenta pesetas con veinticincocéntimos (250,25), el primer maquinista de la Ar
mada D. Germán Araujo Saavtdra, S. M. el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer cause baja en elservicio activo de la Armada, desde la fecha de
su clasificación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . . .
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, del Ca
bo de Mar licenciado Manuel Suple Aragón, en so
licitud de volver al servicio activo, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos del
recurrente por cinco meses y quince días, tiempo
que le falta para completar tres arios de servicios
voluntarios como Cabo, clasificándolo en primera
campaila y debiendo atenerse para la percepciónde primas y vestuarios, a lo dispuesto en el puntosegundo de la Real orden de 1.° de agosto pasado(D. O. 171). Este indivíduo será puesto a disposición de la Superior Autoridad de la Escuadra de
Instrucción, para su embarco en buque de primeraclase, a fin de sufrir la prueba de aptitud que determina el Art. 11 del vigente Reglamento de en
ganches.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid 8 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del stado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con
motivo de haber solicitado la separación del servicio el Cabo de mar, del cañonero D." Maria de Mo
lina, Francisco Cordón Gómez, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente, concediéndole la separación delservicio activo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 19;22.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del De-13-=-:4A,mento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
2.170 del Capitán General del Departamento de
Ferrol, en el que manifiesta que en vista de lo
dispuesto en la Real orden manuscrita de 29 de
agosto próximo pasado, y del reconocimiento mé
dico a que ha sido sometido el aprendiz maquinis
ta Domingo Alcaraz, ha dispuesto su baja en la
Academia de Ingenieros y Maquinistas; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
,aprobar lo dispuesto por el Capitán General del
Departamento de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.--.Ma
drid 8 de noviembre de 1922.
El Almiran• e Jefe del Estado Ma)or Central,
• Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
DEL MINISTERIO DE MARINA
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Como consecuencia del concurso
anunciado por Real orden de 13 de octubre último
(D. O. núm. 232). S. IVI. el Rey (que Dios guarde),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien disponer que el teniente
de navío D. Virgilio Pérez y Pérez, pase a París a
cursar los estudios de ingeniero radiotelegrafista
en la Escuela Superior de Electricidad, debiendo
ser pasaportado para esta corte a la mayor breve
dad posible.
Es asimismo la soberana voluntad de Su Majes
tad, que dicho teniente de navío perciba sus habe
res fijos por la Habilitación del acorazado España
y con respecto a los eventual(-s y demás emolu
mentos que señala la Real orden de 13 de octubre
último, que se cita anteriormente, los percibirá
por la Habilitación general de esteMinisterio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer que, por gestión directa de
este Ministerio, se adquiera del Bureau Internatio
nal de L' union Télégraphique en Berna, veinte
ejemplaros de la 7.' edición, con sus correspon
dientes suplementos, de Nomenclators Oficiales pa
ra Estaciones radiotelegráficas.
Para esta atención se concede un crédito de tres
cientos sesenta francos suizos, equivalentes a tres
cientas sesenta pesetas, con cargo al concepto «Ma
terial de inventario», del capítulo 7.°, artículo se:.
gundo del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que
eleva la Compañía Nacional de Telegrafía sin
hilos, en solicitud de que le sea abonado el ochen
ta por ciento del importe del material radiotele
gráfico, adquirido a la misma en cumplimiento de
las Reales órdenes de 20 de diciembre del año úl
timo y 7 de marzo del corriente (Ds. Os. núms. 6,
8, 11 y 56), con destino a los buques que a conti
tinuación se expresan, S. M. el Rey (q. D. g ), de
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acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central y Asesoría General, ha tenido a bien dis
poner se efectúe el abono del 80 por 100 solicitado
a dicha Compañía; debiendo, para ello, ser recibi
do el material de referencia definitivamente por
los Ramos de Electricidad de los Arsenales, e;i
tanto no puedan ser montados en los buques, y
que sea rendida acta del buen 'estado del material,
intervenida por el Contador del Ramo respectivo,
que se remitirá a este Hstado liayor Central, con
la mayor urgencia, a los efectos administrativos
correspondientes.
Es también la soberana voluntad de S. M. que
el 20 por 100 restante del importe del material de
referencia, así como el de gastos de montura, con
signados en las Reales órdenes ya citadas, se abo
ne a la Compañía Nacional de T. S. H. después de
rendirse acta de pruebas del material instalado, ya
especificado en los convenios celebrados entre el
Ministerio de Marina y dicha Compañía.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.– Dios guarde a vue
cencia muchos años.—Madrid 3 de noviembre de
1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes Generales de los Arsenales
de Ferrol, la Carraca y Cartagena.
Sr. Comandante General cic3 la Escuadra de
Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita.
España, Alfonso XIII, Jaime I, Carlos y, Laya,
Recctlde, Bonitaz, Laura, Bustamante, Villaamit,
Cadarso.
Torpedos
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se conceda un crédito de diez y ocho
mil setecientas cincuenta pesetas que deberá afec
tar al concepto Municiones y Torpedos del Capítu
lo 7, artículo 2.° del vigente Presupuesto, para el
pago a la Sociedad «Unión Española de Explosi
vos» de la purificación de las cargas de trilita de
las cincuenta cámaras de minas Vickers que se ha
ejecutado en cumplimiento a la Real orden de 7 de
junio último pasado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V E. mu
chos años. Madrid 7 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
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Inspección Ceqtral del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer la adquisición de dos blancos automáticos eléctricos con destino al Políuono de laBase Naval de Cádiz, cuyo importe de trece miltrescientos francos suizos, libre de derechos de
aduana, se abonará a la casa «Cibles Automati
ques Michoud. SS Saars 8-Neuchatel (Suiza), con
cargo al capítulo 7, artícuto '2.° concepto «Para laadquisición de aparatos para la enseñanza de dirección del tiro», del vigente presupuesto, una vezrecibido en dicho Polígono y después de certificado por el jefe del mismo, su satisfactorio funcionamiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Capitán General del Departamento de Ferrol, sobrela falta cle relación que existe entre los apartadosprimero y segundo de la Real orden de 23 de septiembre de 1921; y los artículos 14 y 47 del Reglamento de municionar en tiempo de paz; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el artículo 14 de dicho Reglamento quede modificado
en el sentido, que se consuman veinte cartuchos
por plazas al mes, quedando así de acuerdo con la
modificación establecida en el artículo 47 por laReal orden de 23 de septiembre de 1921 citada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal destinado en el Po
lígono Naval de Tiro y Calibración de Marín, perciba la misma gratificación que el destinado en
las Bases Navales y estaciones Torpedistas, en
sustitución de la indemnización que actualmente
se le abona, a excepción del Condestable operador
cinematogl áfico que la tiene ya asignada expresa
en presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se tenga
en cuenta dicha atención al redactar los próximos
presupuestos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente Gelieral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien conceder un crédito de trescientlis sesenta ysiete pesetas, para reintegrar al suspenso de laBase Naval de la Graña, los gastos ocasionados enlas pruebas para construir de adoves las muraslaterales del Polígono de Tiro de Catabois, cuyogasto debe afectar al concepto primero del capítulo 15, artículo segundo del vigente presupuesto.Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 9 de noviembre de 1922.
El AlmirAnte Jeto del Estado Mayot Cv›ntra,
,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Con objeto de que el cargo de municiones de los torpederos de la 1•a Serie se ajus
te al Reglamento de municiones aprobado por Real
orden de 25 de noviembre de 1919; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 2.aSección del Estado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer que el cargo de municiones de dichos tor
pederos,lo constituya las que figuran en la siguien
te relación:
Trescientos cartuchos cargados con G. A. paracañón de 47 mm. Vickers.
Diey y nueve cajas reglamentarias de cobro pa
ra su envase.
Trescientos cartuchos cargados con G. semiperforantes para cañón de 47 mm. Vickers.
Diez y nueve cajas de cobre reglamentarias pa
ra su envase,
Veinte cartuchos de saludo de 47 mm. Vickers.
Una caja de madera reglamentaria para su en
vase.
Tres mil ochocientos cartuchos de guerra para
fusil Mausser.
Cuatro cajas de cobre reglamentarias para su
envase.
Mil cartuchos de saludo para fusil Mausser.
Una caja de cobre estanca para su envase.
Noventa y cinco cartuchos de ejercicios para fu
sil Mausser, con sus cargadores.
Una caja de cobre para su envase.
Mil doscientos'cartuchois embalados para revól
vers Smith.
Una caja de cobre estanca para su envase.
Es también la voluntad de S. M. que por los Arsenales en que sehagan las alteraciones consecuen
cia de esta disposición, se dé cuenta al Estado Ma
yor Central de las altas y bajas en los inventarios
para la aprobación definitiva y debidas anota
ciones.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para: su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 826, fecha 3 de junio último, del Capitán
General del Arsenal de Cartagena, en la que cursa
a este Ministerio expediente iniciado por el Jefe
de la Base Naval de Mahón, interesando una con
signación para atender en concepto de fondo eco
nómico a la estación radiotelegráfica de la misma,
teniendo en cuenta la imposibilidad de conceder
de momento cantidad alguna para esta atención,
S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central de la Armada, ha
tenido a bien disponer, que en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte se incluya la canti
dad de lnit pesetas (1.000 ptas.) anuales para di
cha atención.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de noviembre de 1922.
RUMIA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe c,e1 Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Construcciones de Artillería
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva a Su
Majestad el hoy Coronel de Artillería de la Arma
da D. Andrés Campillo y Jiménez, remitida a este
Ministerio con la comunicación núm. 1.418 de 8 de
septiembre último, del Capitán General del Depar
tamento de Cartagena, en súplica de recompensa
por paber desempeñado durante seis afíos conse
cutivos de carácter industrial; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, y
lo consultado por la Junta de Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien conceder al expresado
jefe la cruz de 3.a clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pasador lema «Industria Naval Mi
litar» pensionada durante su actual empleo, como
premio al celo e inteligencia demostrados en el
desempeño de todos cuantos destinos de carácter
industrial le han sido conferidos; y como com
prendido en el punto e) regla 3.a de la Real orden
de 12 de julio de 1915 y artículo 30 del vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. -- Madrid 6 de noviembre
de 1922.
RIVERA
Sr. General-Jefe de Construcciones de Artille ría
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dé
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Vrotectorado en Marruecos,
Excmo. Sr.: Vísta la instancia que eleva a Su
Majestad el Teniente Coronel de Artillería de la
Armada D. Eduardo Ristori y Montojo, remitida a
este Ministerio con la comunicación núm. 3873, del
año actual, del Capitán General del Departamento
de Cádiz, en súplica de recompensas por haber
desempeñado, durante seis años consecutivos, des
tinos de carácter industrial, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por
la
Jefatura de Construcciones de Artillería y lo con
sultado por la Junta de Recompensas de la Ar
mada, ha tenido a bien conceder al expresado Je
fe la cruz de 2.a clase del Mérito naval con distin
tivo blanco, pasador lema «Industria Naval Mili
tar», pensionada durante su actual empleo, corno
premio al celo e inteligencia, demostrados en el
desempeño de todos cuantos destinos de carácter
industrial le han sido conferidos y como compren
dido en el punto e), regla 3•a de la Real _orden de
12 de julio de 1918 y artículo 30 del vigente Regla
mento de Recompensas en tiempo de paz.
De_Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. •
Sr. General Presidente de la Junta de Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-...~111111> -4P-11111~---
Servicios auxiliares
Cuerpo de Archiveros
EX:CMO. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en comunicación de 25 de oc
tubre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden, comunicada en
primero de junio último, se remitió a informe de
este Consejo Supremo, la adjunta documentada
propuesta de retiro, por demente, del Oficial ter
cero del Cuerpo de Archiveros de la Armada don
Luis López Castaño.----Pasado el expediente al Fis
cal, después de su trámite, en censura de 18 de
septiembre próximo pasado, emite el siguiente dic
tamen: «El Fiscal Militar dice: Que con Real orden
del Ministerio de Marina, se remite a este Consejo
Supremo, para la clasificación que pueda corres
ponderle, expediente de retiro, por inutil, del Ofi
cial tercero del Cuerpo de Archiveros de dicho Mi
nisterio D. Luis López Castaño.—Resulta del re
ferido expediente que el expresado Oficial, según
acta de reconocimiento verificado por la Junta Fa
cultativa de Sanidad Militar de la Armada, padece
un delirio crónico de persecución sistematizado y
que por el tiempo que lleva en tratamiento, sin me
joría apreciable, se puede deducir que su curabi
dad es muy dudosa y, por lo tanto, no se encuen
tra en condiciones de prestar servicio: motivo por
el cual, y en virtud de lo dispuesto en las Reales
órdenes de 22 de diciembre de 1858, 13 de junio de
1887, 13 de junio de 1890 y 2 de agosto de 1904, se
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le ha formulado expediente de retiro por inutilidad, toda vez que en 11 de junio del corriente añocumplió un año de observación, que le fué concedido por Real orden de 11 del mismo mes de 1921.También se manifiesta en Real orden de 4 deagosto próximo pasado, que el repetido Oficial,que se encuentra recluído en el Manicomio deldoctor Ezquerdo, ha sido incapacitado, por autofirme del Juzgado de Carabanchel, habiéndosenombrado tutora a su madre D." Francisca Castaño, que será quien debe percibir los haberes pasivos de su citado hijo. - Cuenta ya el repetidoOficial, por fin del mes actual, más de treinta ydos años de servicios, a cuyo plazo de tiempo, ysegún lo dispuesto en la Ley de 2 de julio de 18(35,así como en el Reglamento de 30 de abril de 18M,aclarado por Real orden de 4 de agosto de 1899(Colección Legislativa pág. 309 v 151); Real ordende 17 de abril de 1901 (C. L. ntitn . 79) y Reales órdenes de 1.° de julio de 1918 y 20 de mayo de 1920,le corresponde, como haber pasivo, setenta y doscentésimas partes del sueldo anual de seis mil pesetas que disfruta por su asimilación a Tenieatede navío, o sean trescientas sesea pesetas al mes,que deberán serle abonadas por la Pagaduría dela Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,a partir del 1.° del mes siguiente al en que se disponga su baja en activo y por mano de su madredoña Francisca Castaño, nombrada tutora suyadurante su incapacidad».—Conforme el Consejoen Sala de Gobierno, de 26 del mismo, con el precedente dictamen, de su acuerdo lo participo avuecencia para la resolución de S. M., rogándoleque cuando haya recaído ésta se sirva dar noticia
a este Alto Cuerpo, a los fines oportunos».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (queDios guarde), de su Real orden lo comunico a vuecencia para su noticia y efectos, debiendo darseconocimiento al Consejo Supremo de Guerra y Marina, que por Real orden de 2 de junio del corrien1 e año (D. O. núm. 127) se dispuso que, en fin delcitado mes de junio, causase baja en la Armada y
en el Cuerpo el Oficial de referencia, en espera delhaber pasivo que le señalase el indicado Alto
Cuerpo por sus arios de servicios.-- Dios guarde avuecencia muchos años. - Madrid 10 de noviembre
de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Auxiliar segundo de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina D. Antonio Sánchez Marín, cese de prestar
sus servicios en este Ministerio y pase destinado
a las órdenes del Capitán general del departamen
to de Cartagena.
De Real orden,. comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 13 de noviembre de 1922.
El Almir nte Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que elevan losContadores cle navío D. Diego Arias y Fariñas yD. Franco Rodríguez Rico Habilitados de la Academia de Ingenieros y Maquinistas y de las provincias marítimas de Coruña y Villagarcía, respectivamente, en súplica de que se les concedanpermuta en sus destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por esa Intendencia General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 14 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
4».-•11111111~
Ilsesoria general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto
por el Capitán General del Departamento de Fe
rrol, en carta oficial núm. 287, de 6 del actual, SuMajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nonbrar Auxiliar de la Auditoria de dicho Departamento al Teniente Auditor de 4.' clase D. Rafael
Bermejo y Sanz, y Secretario de Justicia en Comi
sión al Oficial de igual empleo D. Felipe Areal yHerrera.
De Real orden comunicada lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.---Dios guarde avuecencia muchos años.—Madrid 13 de noviem
bre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
ANUNCIOS
Ramo de Artillería.—Jeratiara.
Autorizado el concurso por Real orden telegráfica de 30 del mes próximo pasado, para cubrir
una plaza de capataz en el Laboratorio de mixtos,
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que quedará vacante en 16 de diciembre venidero,
v con arreglo a la Real orden de 10 del mes último
(DIARIO OFICIAL núm. 236), se saca entre los opera
rios de 1.a del oficio artificieros, con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento orgánico de Maestran
za de la Armada, aprobado por Real Decreto de 17
de febrero de 1921 (D. O. núm. 48).
Las instancias para tomar parte en el concurso,
escritas de puño y letra del interesado, se dirigi
rán al Excmo. Sr. Comandante General de este Ar
senal.
El examen versará sobre los conocimientos exi
gidbs en el artículo 55 del expresado Reglamento
y tendrá lugar cuarenta días después de la fecha
de publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina.
Arsenal de la Carraca, 4 de noviembre de 1922.
1‹ 1 Jefe del Ramo;
Félix Garcés de los Fayos.
Sección no oficial
HIMICA PidA HUMOS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES LA ARMADA
MES DE SEPTIEMBRE DE 1922
Balance del movimiento de fondos habidos' en el mes actual.
VALOR NOMINAl
P. ;e-tes
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA:
Existencia en fin del mes anterior.
En cinco por ciento amortizable
En cuatro por ciento interior perpetuo
EN METÁLICO
CARGOS
Pixistencia en fin del mes anterior
500,00
300.000,00
5.266,03
300.500,00
.,)or entradas al Museo Naval 75,06Cuotas de socios. 30,00
7,dem de íd. protectores 67,00
Donativo de 0•a Pilar de Neira, viuda de
Soreto 500,00
Idem del Regimiento Expedicionario de
Llantería de Marina 655,00
Idem del Casino Militar de Sevilla, de
julio 75,00
Tdem del íd. íd , de agosto 75,00
Venta de un ejemplar del libro donado
por el Sr. Baüer 25,00Tntereses del 4 por 100 interior perpétuo. 2.400,00
Recibido a cuenta de la liquidación de
cuotas del primer trimestre 50;000,00Pensiones de alumnos de pago .. 6.244,30Venta de pan y otros efectos al mayordomo 130,00
TOTAL CARGO 65.542,33
DAT ILS
Pagado por pensiones en el mes actual. 7.963,00Id. por gastos del Colegio er el fd íd 23.789,02
Id. por el primer plazo del alcantari
llado 16.563,82
Id. por gastos de giros, sellos, etc. 29,45
TOTAL DATA 48.345,29
Existencia para el mes próximo 17.197,04
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España 16.299,28
En la caja de la Asociación 897,76
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA 17.197,04
Alumnos que existen en el Colegio de Ntra. Sra. del Consten.
Huérfanos
Pensionistas internos
Medio pensionistas
Externos
TOTAL
Huérfanos con pensión diaria en sus casas
Hembras
Varones
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma ...
Madrid, 30 de septiembre de 1922.
v.0 B.•
El General vicepresidente,
Fernando Gonictlez Maroto.
85
41
12
4
142
264
171
93
349
El Tesorero,
Francisco Rada.
.ILTITUCIÓN BENÉFIC PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance de los fondos de esta Institución, correspondiente al
tercer trimestre del año actual, y que se forMula en cumpli
miento del art. 9.° del reglamento.
ID E E
En títulos En metálico
Existencia en h0 de junio de 1922 505.000,00 3.010,35
Cuotas de socios 6.398,00
Fondos económicosy de material. 11.671.35
Entradas al Museo Naval 71,21
Donativo de la Ayudantía de Ma
rina de Cangas 12,80
Subvención del Estado 18.524,00
Intereses de 505.000pesetas nomi
nales 4.900,00
Totales 505.000,00 44.b87,75
11-11ABEK
En títulos En metálico
Pensiones a los huérfanos 13.132,50
Gastos de escritorio, franqueo, gi
ros, etc. 379,85
Gastos de viaje del huérfano don
R. Rodríguez 50,00
Existencia. 505.000,00 31.025,40
Totales 505.000,00 44.587,75
Madrid, 30 de septiembre de 1922.
El Tesorero,
Federico Vidal.
v.0 13.0
El Presidente,
Eduardo Arias Salgado.
lnap. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
E J. INGENIEROS.- VIGO
c34::::•wesYr3FLTYaercnEtIngs 3DIEM :~4rzyrrxm
Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vaporee para la pesca y remolcadores
‘11Mallael
Más de 500 vapores procedentes de esta Casa construidos para Es ala, Portugal, Eral y Atea
MA 8rr iDzin oe
TALLERES MECÁNICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, planos y especiticaciones al solicitarlo
■■•■111.■
II HO ■ á ME S. fi
azo..~~Mob
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES : MAQUINARIA : : FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPOR1S I1TA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPS111441•10NES VliE TODAS CLASES
. Se efectúan erasapidez y a precios económicos
Gli-rEtricate‘s ear.15%-telac,i~is cite) ynet.r.1.4312i.éhel y cs-tibc, rzintertales;
Oficinas: Plaza de Medunceli, 5 :: I3ARCELONA :: Telegramas y Telefonemas: iSMEDI
S.
'Domicilio socia!: IARCELONA•~PLAZA MEDINACELI,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS. 2 (APartado 905)
5UCUR5F,LE3 Y DEPÓSITOS:
figuilás, avilés, Cádiz, Vigo, Corcitblén, ea Clniñal Vfilagarcial ferro!, Santander
FABRICAS DE BRIUETAS: N'abre y San Dar/ dc Uva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA 7SPAÑ t._,A
DIRECCIÓN TELEGRikiCil Y TELEFUICA: P&rii
